独語 by 名執 基樹
Japanese National Universities ， EnglishLan 
guage Teachirig Methodology. 
⑮ 著 書
1 )  藤本正文訳 : I技術一一ク リ テ イ カ ル セオ リ ー」
( 叢書 ウ ニ ベ ル シ タ ス 488 ) Feen berg A. 著 ，
法政大学出版局， 東京. 1995. 
2 )  Kay ， G . ，  (ed) : University English Teaching， 
Japan Association of Language Teachers ， 
1995. 
⑥ 原 著
1 )  藤本正文 : <推理小説>考 一一 バル ト ， ヤ コ ブ
ソ ン の流儀で. アメ リ カ 文学評論 15 : 62・70 ，
英文梗概 (43 ) ー (44 ) ， 1995. 
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World Englishes ， pp 67-76 ，  Blackwell Pub­
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at National Universities. The Language 
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学会報告
1 )  Kay， G . ，  Processes of Nativization of En­
glish Words Borrowed into Japanese. Inter­
national Association for World Englishes 
Second International Conference on World 
Englishes ， Nagoya， 1995. 
⑩
そ の 他
1 )  Kay，  G . ，  Cambridge International Dictio・
nary of English， Language Research Con­
sultant . Cambridge University Press， 1995. 
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⑩ 
研究概要
文学 シ ス テ ム の経験的調査 (札幌の作家 を対象
に した文化活動の社会的構造の分析)
⑩ 
学会報告
1 )  名執基樹 : 文学 シ ス テ ム におけ る メ カ ニ ズ ム と
し て の作家， 日 本独文学会秋季研究発表会， 1995， 
9 ， 21 ， 札幌.
2 )  名執基樹 : P. ブルデ ュ ー の文学論 と 経験的文
学研究， 日 本独文学会北陸支部研究発表会， 1995， 
1 1 ， 4 ， 金沢.
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1 )  蔵堀小百合， 加藤則子， 三辺忠夫， 村井貞 子 ，
中瀬真一， 吉崎亨， 小野寺孝一 : 高血糖， 高脂血
症者の追跡調査結果につ い て ， 第17回 日 本健康増
進学会， 1995， 1 1 ， 奈良
⑨
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1 ) 小野寺孝一 : Bioelectrical Impedance法 と
そ の問題点， Body Composition解析研 究 会 発
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日本語
・
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助 教 授
大 星 光 史
⑩ 研究概要
日 本文芸 ・ 詩歌関係及び 日 本文学 と 老荘神仙思想
⑩ 著 書
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